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Zusammenfassung: Im ersten Teil der Tragodie ｡Faust“ von Goethe sind 95 Prozent der Verse
gereimt. Der Dichter laSt Faust sagen, ,,(der Reim) befriedigh Ohr und Sinn im tiefsten Grun-
de.“(9375) Diese Deutung des Reims kann man so interpretieren, daB der Endreim, der Gleich-
klang des letzten betonten Vokals und dessen, was darauf folgt, nicht nur das akustische
Wohlgefiihl erweckt, sondern auch den Sinn, das Gedankliche von den Reimwortern selbst oder
den Versen, die Reimworter am Zeilenende haben, bindet. In meiner Abhandlung wird zuerst
die Reims tellung im Text des 。Faust l“illustrativ festgestellt und dann gepriift, wie die reim-
gebundete Wbrter bzw. Verse innerlich verbunden sind. Auch die iapanische Dichtung kennt
eine Art Alliteration, aber auber in Gedichten nach chinesischer Manier kein ahriliches Verbin-
dungsmittel der Verse wie den englischen Oder deutschen Endreim. Dies ist ein Versuch, die
Funktion des Reims zu begreifen und seinem Wesen naherzukommen.
Ｉ。韻についてのGOETHEの言及
　1 . GOETHEは≪詩を真実≫第３部第11章で, SHAKESPEAREの翻訳に関して，正確で平明
な散文訳の貢献を強調した個所セはあるが，｢私は，それらによって詩がはじめて詩となる,‘　リズ
ムと韻を尊重する｣と述べた。
　２．。同書第４部第18章で，ごく概観的に，ドイツ文学の経過全体の中で，韻の果した役割につい
て述べた個所では，ドイツ人がかなり昔から韻に親しんで来たこと，韻が極めて素朴な仕方での詩
作を可能にしたこと，ＧＯＥＴＨＥとその同世代が, HANS SACHS から軽やかなリズムと，気楽に
用いられた韻を学んだことに触れるが, auf eine sehr naive Weise とかden sich bequem anbieten-
den Reim という表現が，詩人自身，韻の使用に於て，言うならば自在無碍であったことを示唆し
ていると思われる。
　３．韻のもつ機能，作用についての解釈として，屡々引用されるのは≪ファウスト≫第二部，
9367～9384である。ここでＦＡＵＳＴは，韻について，これまで全く経験することのなかったギリシ
アのＨＥＬＥＮＡに対して，韻の技法，本質を解き明し，更に彼女を韻によって結ばれた対話へ引き
入れて行くが，ここで最も意味深い詩行は，
　(韻は)耳と心を真底から満足させる。
　(Der Reim) Befriedigt Ohr und Sinn im tiefstenGrunde. 9375.である。
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　４．≪西東詩集≫中の16行詩＜ベーラムクールは韻を案出したという＞では，より暗示的に韻の
もつ意味が称えられる。
　眼差しに眼差しが応える様に，韻には韻が（響き返えした）
　Wie Blick dem Blick, so Reim dem Reim…
ｎ。考察の視点
　前節３，４に於けるOhr-Sinn, Reim-Blickのアレゴリー的対偶を, Gunther SCHWEIKLE・ と
共に韻の両極としてKlan･greim (響きの韻) Sinnreim (意味の韻）の対立と解読することは，
Wolfgang ＫＡＹＳＥＲ東漸の見解を徴しても決して独断的ではない。
　Klangreimについては，ａ.その形式・性状，b.その配置に関して，従来極めて広汎，詳細な概
念規定が行われ，時として，いくつかの系列の術語群が相互に交錯して，混乱を惹起することさえ，
ありがちである。本論は, Klangreimの作用について，外面的な規則性を追求することを意図せ
ず, Sinnreimとしての内面的な必然性を考察することに重点を置きたい。
　Theodor LIPPS ≪Asthetik≫第４章第８節の所説に触発される所か多々あるので，要約的に紹
介したい。その説で最も注目すべきは，リズムと韻を,規則性と不規則性の対立関係(Antagonismus)
と捉え，この不規則性が美的な意味を持つのは，それがより高次なものに自由を与える所にあると
している点である。
　より高次なものとは，ことば(Wort)のもつ意味と作用であり，個々の詩行の中で述べられる
思想の統一性，異なる詩行の中で述べられる思想の多様性である，韻は思想的，心情的な要素とし
て，リズム構造の厳格さと桔抗する-ＬＩＰＰＳの韻に関して,の結論部分である。論理展開に於て
二元対立の図式に固執するきらいはあるが, Sinnreimとしての韻の重要性を理論的に指摘した点
を評価した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　本論は，韻によって結びつけられる詩行末のことば(VersschluS-Wort)乃至は，これを含む詩
行(Vers-Zeile)相互が，どの様に内的に関連し得るかの検証の試みである。
Ⅲ．考察の対象と準備
　韻の，意味に及ぼす影響については古来賛否の分れる所であったが, Sinnreimの概念の起点と
なったＧＯＥＴＨＥ≪ファウスト≫が差当っての考察の対象として最も適当であると思われる。
　≪ファウスト≫第一部，第二部を併せると12111行中，有韻(gereimt)と無韻(reimlos)の詩
行数は, 10761 : 1350, その百分比は, 88.83%, 11.17%であるが，ギリシア悲劇の詩法を模した
Trimeterその他の無韻詩行が多数含まれる第二部に比ベると，第一部では有韻詩行の占める比率
が遥かにより高く, 4404行:208行，その百分比は95.5%, 4.5%となる。本論では，この比率や詩
行の数量から第一部を考察の対象に選ぶこととした。
　上記の数値はＥ.ＳＴＡＥＤＬＥＲに捷るものであり，後述する準備作業を進めるに当って，その論
文≪Die Reime in Goethes Faust≫を参照したが，これには，多くの韻語辞典と同様，綴字重視
の辞書的配列から生ずる欠陥が見られる。例えば
　1115 Organen-1117 Ahnen　　108 ungekrankt ―109 derikt
　※　Reallexikon d. dt. Literaturgeschichte. 2.Aufl. Bd.3
　　　　　　　　hrsg. von W.KOHLSCHMIDT/W.MOHR　1977　S.403ff.
※※　Ｗ.ＫＡＹＳＥＲ:　Kleine dt. Versschule. 13.Aufl. 1968　S.81ff.
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　2020 fehlen-2022 Seelen　　1186 wider-1188 nieder
を母音の変則(vokalische Anomalien)とし
　1288 Sylphe- 1289 Hilfe　　2397 bestellt -2398 Geld
を子音の変則(Konsonantische Anomalien)に数えているのは韻を聴覚的現象として観察すべき
立場に疑義を感じさせる。
　このほか　2477 Glas-2478 Spa6-2779 Aas
　　　　　　2760 Grab-2762 gab
　　　　　　192 genug―193 Trug
の変則扱い（長短記号はＳＴＡＥＤＬＥＲによる）は，論者自身のBerlin方言の短い母音への傾向を
うかがわせて興味深い。
　反対に，前綴，副詞等に於ける長い母音への傾向
　　　　　　824 Plan-825 (gehn) an　　3846 schon-3848 davon
がＧＯＥＴＨＥに多出することは，後に明らかにされるであろう。　　　　　　　　　　　　　’゛
　方言韻(diaklektischer Reim)として屡々引用される，「かの有名なフランクフルト韻」
　　　　　　3587 neige-3588 Schmerzenreiche　　3123 lag-3124 nach
については，ＳＣＨＬＡＷＥ東の「この点について，あまり騒ぎ立てるべきでない。周知の通り19世紀
末まで，拘束力をもつドイツ語標準発音(Hochlautung)は存在しなかった。ドイツ語彙の発音の
規準化を内容とするThedor S.IEBSの『ドイツ語舞台発音』,が，出版されたのはようやく1898年に
なってのことである。」は最も明快な擁護論であろう。
　≪詩と真実≫からの引用の際に述べた様にＧＯＥＴＨＥはきわめて自由に韻を使用している。
「ＧＯＥＴＨＥの≪ファウスト≫或はＳＣＨＩＬＬＥＲの≪鐘の歌≫に批判的な眼を向けるならば，韻の取
扱いの無雑作なことに,驚き呆れるのである。殊にＧＯＥＴＨＥは比べようのないだらしなさ(Laxheit)
をもって韻を取扱い，眉ひとつ動かさず, barg ―warf　wimmern ―Innern　vernehmen ―drohnen
と押韻している」（Ｈ.ＨＡＲＢＥＣＫ≪Reim dich oder fress dich≫1953.序文より。）
　この態度は厳格主義者から見れば，正に憬蜃に価することであろうが，本論の趣旨から，これを
余り厳密に論ずるのではなく，現代の標準発音(Hochsprache)から純粋(rein)でないとされる
韻を指摘するのみに止めたい。
　韻を聴覚的(akustisch)に把えることが，ドイツ語を母語とする人々にとっても時代の推移と
共に次第に容易でなくなりつつあり，例えば優れた舞台俳優の朗読によって幾ばくかその困難が克
服されると言われる。抑揚格(jambisch)のMadrigal, 2乃至６揚音(Betonung)をもつ所謂ファ
ウスト詩行(Faustvers)を主体とし，その中にBlankvers, Knittelvers, Liedなど多様な形式を
鍍めたこの作品について，脚韻の配置を視覚的に明らかにすることは，国語，従って語法を異いす
る我々にとって，聴覚の補助手段として一層有効と考えられる。
※　FritzSCHLAWE:　Neudeutsche Metrik. 1972　S.26f
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第一部のテクストを用いて，この準備作業を例示する。
0293 DER HERR.
0294
0295
0296 MEPHISTO.
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
DER HERR.
MEPHISTO.
DER HERR.
MEPHISTO.
Nein, Herr!
　　　　　　　　　　　Hast du rait weiter nichts zu sagen?
　　　　　　　　　　　　　　Kommst du nur inuner anzuklagen?
　　　　　　　1st auf der Erde ewig dir nichts recht？
ich find' es dort, wie inuner, herzlich schlecht.
　　Die Menschen dauem raich in ihren Jainmertagen,｣
　　　Ich mag sogar die arraen selbst nicht plagen.　:１
　Keiinst du den Faust?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Den Ｄ《)ktｏｒ?　　　　　　　　　　　｣
　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　Meinen Knecht！
Fiirwahr! er dient Euch auf besondre Weise.
t irdisch ist des Toren Trank noch Speise.］
　　　Ihn treibt die Garung in die Feme,Er ist sich seiner Tollheit halb bewufit;1 10m Hinunel fordert er die schonsten Sterne
　　　Und von der Erde‘jede hochste Lust,
J
　　　　　　Und alle Nah' und alle Feme　］
　Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.
　脚韻の最も重要な部分は，最後の揚音をもつ母音であるが，･これを決定するのは，言うまでもな
く詩行全体のリズムである。韻の配置を明示するという目的から，途中リズムの流れを省略し，行
数(Verszahl),役(Rolle),韻を担う詩行の終語(Reimwort)のみを，一覧表とした。
　Hamburg版後註でErich ＴＲＵＮＺは「ＧＯＥＴＨＥは多くの場合，対韻を使用しているが，時折別
の韻の配置げ持ち込み，多くの場合これによって特別な効果を収めている」と述べたが，この所見
の前半に関し，･果して対韻の使用が，どの程度の頻度をもつかも，ここで直截的に明示されるであ
ろう。
　上掲の例に見る通り，劇詩に於いて，緊張を表現する手段41こは，韻の受渡しのほかに１詩行内で
の割り科白(Antilabe)がある。その所在を示すため. HER-ME-HERの様な省略法を用いた。
　その他, unrein (不純）＊，
　identisch (同音，同意）０，
　doppeltC 2つの揚音にわたる), reich(揚音の前の母音にわたる), SpaltreimC 2語にわたる）○，
　Ass. = Assonanz (母音のみの同音），
　ungereimt (無韻詩行）◇など
記号の使用は，簡潔を旨とした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［以下次巻］
(昭和63年９月30日受理)
(昭和63年12月27日発行)
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? ??????
0517
0518
0519
0520
0521
??????????
????????????????????? ?
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???? ??????? ??? ?
　　　17:::
ｈｅｎ皿ｚｕｓchlage
ll
　　　　雷７
　　　こば畠
　　　S謔冷゜
　　　herab◇
　　　　謡
　　　　dich］◇
　　　?忿1ｺ］
　　hingeSにr］
　　ぷ忠烈
1
　　　geぎ雲
　　　ｓｔに1．
　Ｓｅｅｌｅ惜2J」
　　　ersc
謡］
　　“｀ｅ“1:に2］
　　　erklang
　　　　おａｎ名］
　　　ｔぼl］
　　　　お□heni -1
　　deinesgleichen」」
　　Tatenstunn
　　　　む
　　　　ｃに刀
　　　　獣:2］
　　　　j:ts］
　umschweifst
　　　　－　］o
　　begreifst　］
nicht mir
nicht dir
　　，　deim　　ｌ◇
　　　　Ｇ。ttheit
］
◇
　　　　dir
　　Famulus　ｌ
　　　zunichte
　　　Gesichte
」］
　　　　muB
　deklaniere
Trauerspiel］
　profitiere　l
　　　　viel　　Ｊ
　　　　horen　★
　　　　lehren］
Kombdiant ist
　　　raag　　　］
　　!|荼F:いlｓ:Ｊ］
Feiertag
　　　weite
　　　leitｅ
r］
????????? ?
?
?
???
?? ?
???
???????????????????????? ．?? ?
???????
? ?? ?? ?
???????
? ? ?? ???
0ＳＩ　3
0574 ik
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581 ????????????
???????????????????????
0600
0601
0602 FA
????? ??????
一一
SchmauB］
　･1－］
　raus
　　Affe
　steht］
schaffe　l
　　　　　sagen ｌ
nachzujagen」
　　　　sind
　　　krauselt
Nebelwind
　　　　sauselt
]]
　quillt
ご訟ゴ］
謳:痙］
　weit-i
Vergangenhei
Staatsaktion
　　　Ｍａχiroenｌ
　　　　zienen」
　　　　Geist
　　　ｅｒＥ?ｎ］
　　　　heiBt
★
ダ
Kennena:こ」］
　　erkannt　・
　　　wahrten
offenbarten
」］
　verbrannt
　　　　Nacht
unterbrechen］
fortgewacht　l
　besprechen　」
　Ostertag
　　　Ｅ・g:］
　　beflisse
　　　　wisse:r］
　　schwindet-1
　　　klebt　　　★
　　　grabt　
」］
　　　　findet
　　　　hier
　　ertdnen］
　　　　dir　　］
Erdensohnen
(大和)
0610(FA)??????????
0616
0617
0618 ?????????????????????‐?????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????
223
　　　　　　los
　　　　　　Ｗ０１
riesengroB
］
大
　Augenblicke　大
　　　groB　］
Ｍｅｎｓｃｈ訟;や
］
　　　　neide
　　　猶］］
　　　　Gang
　　emPfｒel　★
　　　吸２．」］
　　　§：訟に］
　　　ｅ□ぶ!tertl¬
　　　雪賢t。，t」」
　　s。ごご］
　　　？］
erscheinen
　　昌k］
　beweiDen
ａＪａ訟11］
beg
llP゛
verenget］
　伝ヤ
　lesen」
gequalt　］
ゴこ
］
ｓc2Eト］
　Biigel］　★
　研ぐ］
コご」］
　gebraucht
ツ∃E:］］
224
0686(FA)
????????????? ???
?
?????????
???
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725 ??????????????????????｛????
0738
0739
0740
0741
0742
?????????????? ?
0750
FA
ChWB
07510752
0753
0754
0755
0756
0757 ChEN
0758
0759
0760
0761
Schl
　　Stel
Magnet
　　hel
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ご?l
　h。1Σ］
　　　　　　　nach　　★
　hinausgewiesen　　大
　　　　　　　Ftifien
］
］
　　　　　　　Tag
　　　　　SchwingeD
　　　　　bereit］
　　　durchdringe　l
　　　Tatigkeit　　」
　　　Gotterwonn
　　　Ｅ。ぶ。
:］
］
　　　　　　　zu
　　　aufzureiBen　★
voriiberschleicht l
　　　　　beweisett」」
　　　　　　　weicht
　　　　　　　bebe∃Ξ］
　　hinzustrebe　］
　　　　　　flaiMit
　　　entschlieBe
　dahinｚｕflieBel］
　　　　　Schal ・
　　　Futteral
:］
　　　　　gedacht
　　Freudenfeste　l -I
　　　　　　　Caste　　」
　　　zugebracht
　　　　　　Pracht
　　　　　erklaren　　　大
　　　auszuleeren　］
　　　Jugendnacht
　　　　　　　reichen　　★
　　　　　　　zeigen　］
　　　　　　　macht
　　　　　　　Hbhle　　　大
　　　　　　　wahle　　］
　　　　　　　Seele　
j
　　　zugebracht
　　　　entstanden
　　　　　　Sterblichen
　　　　　verderblichen　］
　　　　　　　erblichen
］
　　　　　unwandeD
　　　　　　　Ton　-1
　　　　　　　｀・刎
　　　　　schon
　　　Feierstunde
　　　　　Gesan名］
　　　　　　klan名　
j
　　　　　　　Bunde
　　　Spezereie　大
　　　　gepflegt］
　　　　　　Treuen　］
　　　hingelegt
　　　　　　　Binde
　　　　　　　。i･，
ｙ
　　　　　　　finden-J
　　　　　　　hier　　
」
erstanden
　　　Liebende
betriibende
　　　iibende
bestanden
ダ
???????????? ?
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785 ChJG??????????????????????????
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s“で:ll:]:ド
　回訓
　　　恥graben
　　　　　oben
:］、
　　　　Erhaben　ｌ
　　　　erhoben　」
　Werdelust　○、
Frende ｎａｈ］　○゛
　Erde Bnist　］
　Lelde da
　　　　　Seioea・
　　　zuruck
　　　beweinen
」］
　　　　GlUck
0808 HBenI
0809 HBcnII
0810 HBenI
0811 HBI
0812 HB2
0813 HBenII-HB3
08U HBA
0815
0816
0817 HB5
08180819
0820 DMI
0821 DM2
0822 DMI
0823
082A ??
??
? ???? ?? ????? ?????? ?? ?
ｔ］
､Jよ目7
　ｓｃ剪
　　Sorte
Gesell
　　Fell
　　Orte
]1
　こ忿］
　Gluck］
　　gehen･
　I）lｺ］＾
　31旨］
　昌:忿］
Ｇ。J昌応ト
　s。lにt::］
　　驚］
??????????????????
SL2
SLl
BGl
?????????????? ???
0861
0862
0863
086A BG2
0865
0866
0867
0868 BG3
0869
0870
0871
0872 ALTE
0873 ????
???????
????
0881
0882
0883
0884
0885
SOLD
ジ
????????????????????????????????
090A
0905
0906
0907
0908
0909
? ?
?
?
0912
0913
唖:力
sｃｔl］
?「????（?
??
? ??????‥ ????←?????????
???????????
ﾐ:回
､､。ｊrel
］
］
公述⊃1
　Not　」
　に］］
Emtetag
　　Feiertage“ｅｇＳｇｅ痙::］］
　　　schl:S:
　　　　ｔ？］］
　゛ie2:こ;:£ｅ°
　　　　ｓ皿ｅ°］］
　　　ｊ謡f圃．
　　　ｓcl:lfen」」
　　　　ごr］］
　　ｓJ:？
　　　ｚ:ｒ］］
　　　ＩＺ応
　　　ぶこ1．
　Mtihen◇
峨茫
　FｒｅｕdeJ◇
穴居。◇
　Burgen]◇
　白肌
ｔ謡弓゜
姐。ｊyﾖ]゛　　s2な肖
噫::]ダ
Strebe
t。l。ｐ
0914(FA)
0915
0916
0917
0918
0919?―
????
??????????????????
? ?????????
?
????
?
?
? ???? ?
?
??
0948
0949
0950
?????????????????????? ?
??
? ???
? ?
???????
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
WA
BAUn
???―???????????????
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　　　Revier　肯
　　　dafiir
］
　　　　　Hbhen　★
ｚｕｒiickｚｕｓｅｈｅ
;;］
　　　　　Tor
　　　hervor
］
　　　　　gem
　　　　　Ｈ。。ぷ］
　auferstandeD・
　　　　Cemachem
Gewerbesbanden」
］
　　　　　Dachern
　　　　　　Eng
　　　　　Nacht
　　gcbracht
　　　　　Meng
ｚｅｒｓChligt
l」
　　　　　Lang
　　　bewegt
　　uberlade
　　　　　Kahn
:］
　　　　Pfade
］
］＾
]＾
　　　an　　-ｆ
　　GetUnBDel　大
　　Himnel］
　　｀≒］
　spazieren　ヨコ
　゛ｅ惜ｒ　］
゛ｅｇｅ１Ｓ芯な］
　嘔淀］
　　J2］
　　angezogen¬
　　　　　voU
　　　　　toll
　　Juchhe
　　　　　He　
Ｊ
Fridelboge
　　　heran・ ｜
　　　　　　ａｎ」｜
?「???
???．『｛?｝?????????????―
　　　ging s
　　　links
　　　floge
　　　warn
　､J。。ｈｈ
ｒ
］
　　　He
Ellenboge
J
　vertraut
　　　Braut　
l
　　　hegt¬
rugelegt-"
?「????「?「?
0991 FA　Erquickungstrank］
0992　　　　　　　　　Dank??? ?
????????? ?
1007
1008
1009
1010
　getan◇
erscheint
　　　－］
　geneint
　　hier◇
　zuletzt
　entriB　］
　gesetzt
◇
◇
　　　Hann◇
Kr“ｅｔ貿1◇
　　heraus-'
Alle
FA
1011 WA
1012
1013
1014 ‘
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1071　ＦＸ
1023
102A
1025
1026
1027
1028
??????
???
????????? ???????
ｙ
??????
1039
1040
10A1
10A2
1043
104lt
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 WA
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
106A FA
1065
1066
1067
Probe・･。6．::］
　昌］
gebiickt　★
schickt］
　Hann
　haben
　胆
Knaben
　eilt
　weilt］
　　　　　　sie
　　　　　　Hbh'］　★　　　　　－］
Venerabile
　　　　　stein
　　　　　rasten］
　　　　allein　　］
　　　　　Fasten
　　　　　fest
　　Handeringen］
　　　　　Pest　　l
　　　erzwingen　」
　　　　　Holm
　　　　　lesen］
　　　　　－］
　　　　gewesen
　　Ehrennaim¬
　　　　　Kreise
　　　　　Weise
↓］
　　　　　sann
　　　　　Adepte
　　　　schloB　］
　　　　Rezepte　］
znsannengoB
　　　　　Freier　★
　　　vermahlt］
　Flamnenfeuer　］
　　　gequalt
　　　　　Farbe
　　　　　Glas　１ １
　　　　　starbett」」
　　　　genas
　　　Latwerge
　　　　　Berge
::］
　　　　getobt
　　　　gegeben
１１
　　　　erleben」」
　　　　　　lobt
　　　betnibe
　　　　genug
　　iibertrug
］
］
　　　auszuiibe
　　　　　　ehrst
　　　empfangen］
　　　vermehrst　］
　　　　gelangen
　　aufzu
ヨ
゛ｅ°
j
l
　　　　　brauchen　」
(大和)
068(FA)
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
? ?
077
078
079
1080
1081
1082
???????? ?
? ?
? ?????
1090
1091
1092
1093
1094
1095
10％
1097
1098
1099
１
100 UA
101
102
??????????
03
04
05
06
07
1107
no8
1109
1110 FA
11ｎ
1112
1113
11U
1ｎ5
1116
1117
1118
ｎ19
1120
1121
1122
H23
1124
1125
1126 WA
1127
??????????????????????‐????
11
11
11
11
11
11
‐ ??????
?
??
?
?
　　　　　　　　225
　　　　　　Gut
　　　　　vcrkiii。ｅｒｎ］　女
AbendsoΣmenglut　　　］
　　　　　schinmiem
　　　　uberlebt　　　　　　Ｅ
　　　　　　hebt　］
　　　　　streben
　　Abendstrahl
　　　　　　－･1］・
　　　　　　Tal　　］
　　　　　flieBen
　sｃ゛目謡]]
晟糾
謡ポ:p
　　　　　　　satt
　　　　　beneiden　　★
Geistesfreuden
］
］
???「???。「。〜 ????????‥?????―????????? ??
　　bewoBt　　　ぶ圃
　　　Brust
　　　trennen
Liebeslust
　　Orgacen
］
　　　Dust
　　　　Ahnen
　　　　Luft ｌ
　　　　ヽ4eben」
　　　　Duft
「?「?
鰍」
(ｔｔ)]
　　　Schar
　iiberbreitet］　　　－］
　　　bereitet
Geisterzahn　　★
　　　　・Zungen］
　　　heran　　］
　　　　Limgen
　　　schickt
　　　　haufen］
　　erqnickt‘　l
　　　ersaufen　」
　　　gewandt
　　betriigen］
　　　gesandt　］
　　　　lUgen
　　　　Welt
　　　　fallt］
　　　　Haus
　　　hinaus］
???????‐ ‐
１１
??????????
11511152
1153
1154
1155ｎ56
1157
FA
WA
1158 FA
1159
1160 WA
1161
１
? ?
162 FA
163 WA
164
165
66
1167
1168
1169
1170
1171
1172
Ｕ73
FA
WA
FA
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　　ｅＺ:tlZ］
　　　　nj
　　　　Weise
Ｓｃｎｅｃｋｅほ
:］
1
　　　　jagt　」
　Kフゴロ?:1］
　　　　ご円
　　　sｃｔE］
　　unspringe　］
　　　　sieht
　　　　ご］
　　　　Bauch -1
　Hundebrauch」
　　　　な］
　　　hi。ゴ］
　　　ぶ流ま］
　　記に］
　　　器こaｺ］
　　　sＪ:r］
1174 UA
1175
1176
1０7
STUDIERZIKMER
1178 FA
1179
ｎ80
1181
1182
1183
? ‐ ? ‐
84
85
n86
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
11%
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
???
??
??
１
１
１
? ? ? ‐ ? ? ‐
212
213
214
215
??
??
16･
７
218
219
1220(FA)
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
12≪)
12/.1
12≪
Uii3??
2仙
245
??????????????????????
　　　Triebe-1
Ｍｅｎｓｃｈｅｎ
ｌ翼
be
」］
　　　nun
ﾎﾟ］］
Gast
?「??????????? ???????‥ ‥ ‥????? ?? ???
　　　　raurre
　　ｂｅｋｎｕｒｒe
2］
　　　　Wille
　　　qｕille
p
　　versiege
　　　　liege
l］
　　Erfahrun名
　　ersetzen
　　schatzen
Offenbarun名
　　　brennt
Testament
］
Ｄ
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
126A
1265
1266
? ? ?
267
268
1269
1270
1271
1272
? ? ? ?
１
273
274
275
276
277
278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
１
? ? ? ? ? ?
１
2９0
291
292
293
294
295
　　　　　　Wort
　　　　　　fort］
　　　　schatzen-i
　　　ubersetzea」
　　　　　　bin
　　　　　　S芯ﾆ］
　　　　　　Zeil
　　　　iibereil
:］
　　　　schafft
　　　　　Kraft］
niederschreibe］
　　　　　bleibe
　　　　　　Rat
　　　　　　Ｔａt］
　　　　　　teile　★
　　　　　　Heale
::］
　　　　　　Belle
　　　　Ｇｅｓelle
p
　　　　　　leide
　　　　　　beideE∃
　　　　　　meide
　　　　　　auf
　　　　　　Ｌａ。f］
GSer
FA
　　ぶご］
Hm。ぷ次］
?????「?????????????―???‥? ?
?
??
? ????????????―
　　　　　　alle
　　　Gefalle
::］
　　　　　Tier －
　　　　　ｖieｒ
p
　　　　Cliihen ’
　　　　　winden
　verschwindeh
］
］
　　　　　nriihen.-
　　　　　kennt
　　　Ｅｌｅｍｅｎtｅ
ｅ］
　　　　Kraft
Elgenscha･ft］
　　　　　Meister
　　　　　Gcister］
紐Ξ]・
Mｅtｅｏｒｅｎ-
Mrg:::]嚢
.
　　　　Sylphe-| *
　　　　Hilfe」
　　　I口ぱ]
　　　　;1:に]
　　　　。こ]ｙ
1296(FA)
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
130A
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321??
322 HE
323 FA
1324
1325 ME
1326
11･327FA-ME
1328 ME
1329
1330
1331 FA
1332
1333
133A
1335 FA-ME
1336 ME
1337 FA
1338 ME
1339
1340
13A)
13A2
13A3
13仙
13A5
1346
1347
1348
?‐?
349
350
1351
????
???
? ???｛???????
1357
1358
1359
1360
1361
??
FA
???????? ?? ‐ ‐???
　　　hbre
beschwore
:］
　　Geselle　　★
　　　Hblle］
　　　Zeiche　大
　　　beugen°］
　　Scharen
　　　Haarea］
　　　Wese
　　　lese
::］
　EntsproBnenで忌Ξ］
　　E惜ぎ］
zｅｒfl
?;
Ｂｅｎ］　★　弓ぎ」］
　　　FiiBen
　　droh
　　　ｔ。h
r］
Erwarte nicht　ｏ
　　　　Licht］
Erwarte nicht
　　　　Kiinsten　大
　　　　Diensten］
　　　　Kern
　　　　lachen］
　　　　－］
　　　　machen
　　　klein
　　　verachtet］
　　　Schein　　］
　　　trachtet
　　　y:ゴ]
　　　ごは]
　　ぷ:lk]
　　､､ロゴ]
　　ｅ゛ｓ昌]
　　。。t惜簾]
　　E1ごｒ]
　　　Ｄ
　Ｎ３“7el:IE]
　　g。ご]
　　　忿は]
　　ｓlr:は]
　　ｓca22
ge大
　　　ｌａｎ名ｅ
]]
　　ご次:;]
　　g。tま]＾
entgege°SS:1ひ]
　昌ゴこZ]・
　　ｔl]
Menschbrut
　　　anzuhｔtｐ：
／/ww
w.begraben.
］
　　　　　Blut　」
? ? ?
1373(ME)
1374
1375
1376
1377
1378
1379 FA
1380
1381
1382
1383
138A
1385 ME
1386
1387
1388 FA
1389
1390
1391
1392
1393 ME
13%
1395
1396 FA
1397
1398
1399
1400 ME
1401
1402
1A03 FA
1４04
1405
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　茫］
､､。６．∃F
］］
ﾖﾛ
］
　ballt
　］∃⊃
ダ
　davon
石難]]
Schwell
　　Pein
］
　　Holle
　herein
betroge
　ｇｅＺｏｇｅ
r】
??
?
?
??
?????
g
ｊｔ］］
1406
1407
1W)8
1409
1A10
1411
1'.12
1413
1414
U15
H16
KE　heｒｅｉｎ名el;次:;］
FA
ME
FA
ME
1417
1A18
1A19
1420
1421
U22 FA
1423
142'. ME
1425
仙26 FA
1427
1A28
1M9
1430 ME
1A31
U32
U33
1434 FA
1435
＼'t3b ME
1437
1438
]lt39
1W）
1仙1
1仙2
1仙3
14仙
1仙5
1M6
1447 GSer
＼ltU8
14A9
仙50
仙51
1452
1453
＼ti5lt
]ti55
1456
I'i57
＼it58
＼it59
460
461
462
463
464
465
1466
U67
＼i>68
＼UbS
U70
1471
＼U12
＼Ｕ13
1474
＼itl5
1476
1477
K78
＼'<19
1480
1481
1482
］
　j鸚
　genieBe
j］
abgezvackt」
　豆卜
４ｅ否と］ト
　　　　　fragen
Dachgestellt
gegangen
　　halt
　　ｆａｎ名en
1
]
]
二流力
］
?????．????? ???? ?? ??? ??? ???????????
｀’゜７］
1483
??????????????????????‐??‐??‐??????
･1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
???
?
?? ?
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
　　Sonnen
darein
　　Sbhne
Schbne］
　　Beugung¬
voriiber　」
　　Neigung
hiniiber
Gewander
　　Bander］
　　Lander
???「‐????「‐?――??
?「???
???「
?
??????? ??????
?
????
?? ??????????
Behalter
　Kelter］
　回゜
Gesteine
　Hbhen　峯ｒ］
ご聡
????
　　　　Wonne
　　　　Sonne］
　　　　hellen
　　entgegen］
　　　　Wellen　］
　　bewegen
　　　Choren
　　　　hbren］
　　　　　Auen
　　schauen］
　　　Freien　大
zerstreuen］
　　kli闇jien-1
　　Hbhen」　・
schwiraraen　］
　　Seen
schweben
　　Leben］
　　Feme¬
　　Sterne」
ME
　　　　Huld
　　　　Jungen
eingesungen
］
］
　　Schuld
　　festzuhalten-]
Trauragestalten
　　　　　　　ＷａｈｎＳ
Ｊ
　　　zerspalten　］
　　Rattenzahns
　　　beschwbren
　　　　　　　hbren］
　　　　　　　Mause
　　　　　　　Lause］
hervorzuwagen
　　　　　benagen］
　　　　　betupft
hervorgehupft］
　　　　　　　baniite¬
　　　　　　　Kante」
(大和)
1524(ME)
1525
1526 FA
1527
1528
1529
STUDIEEZIMMER
1530 FA
1531 ME-FA-ﾄ{Ｅ
１
? ? ? ?
１
１
532 FA-ME
533 ME
534
535
536
537
538
539
540
1541
15≪
1543
15^ FA
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
＼55it
? ?
? ?
555
556
557
558
559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572 ME
1573 FA
1574
1575
1576
1577
1578
1579 ME
1580
1581 FA
1582 ME
1583 FA?????????? ?? ??????
　　　227
J:謡こ］
対iF]1
　Kleide　　Seide]
。
jﾋ]
]
　fiu
l
?
ｅｎ
　spielen
]]
{回:ｙ
　ｔr}]
　singt
　牡
　　　　　Last
　　　verhaBt∃
　　　　　Cast
Siegesglanze ｌ
　　　　　windet
　　　　　－
」］
　　　　　findet
　　　　Kraft
dahingesunken］
　　　　　Saft　　l
　ausgetnmken　」
　　　　　Lust
　　　bewuBt］
大
　ゴ:j
］
　betroe
Ｊ庄］う
　　bannt
　　Meinung¬
　袖搦」］
drangt
　heuchel岫こ:川
Pflug
228
1599(FA)
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607 GSer
1608
1609???????? ????? ????
1620
1621
1622
1623
162^
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641???????????
ME
]6lt') FA
1650 ME
1651 FA
1652
1653
1654
1655
1656 ME
1657
1658
1659
1660 FA
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671 ME
1672
1673
1674
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］
　鎌ド
　　Faust]◇
　zerfalltzerschlagen
　蝉]．
ベ庄::;
　　（1;「:?Ｌ」
　　Meinen］
　　塁:2］
Ei。ぷtl］
　　ｓ次次］
　　spielen　・
　　friBt　］¬
　　総ｅ゛」
回し
Egoist　」
　ぎ
］
二鴛]]
］
　T
2Z:2］
ｅｎtpy:IKl
en　　大
　よ謡
］
］
geschehn
　　なぶ
　Spharen　］
　gibt
　端］
　sehn
　gesehn］
1675 FA
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688ﾄ{E
1689
1690
1691
1692 FA
1693
16%
1695
16%
1697
1698 FA-ME-FA
1699 FA
1700??????????? ?
旺
FA
1710
1711
1712 ME
1713
1714
1715
1716 FA
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
]13it
1735
０36
1737
1738
1739
ME
FA
I7≪) ME
17/.1 FA
1742
1743
1744
1745
VUb
1747
1748
1749
　　geb‘en
Streben]
居]
ミＦ
三岫］
峨E］
Pedant
gekannt］
　　Wort　ｌ
schalten
　　fort　
」］
　　halten
酋:な
　　tragt
　gereuen
bepragt
　scheuen
]ﾔ
????????「?「????????
??〜
?? ??????????? ?????―??? ? ?‥????? ???????? ?? ???? ‥? ?? ? ?
2ｅｌ:::2］
1750(FA)
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760 ME
1761
1762
1763
1764
1765 FA
??????? ??? ? ?????
????????? ?‐??‐?‐???
1782
1783
1784
085 FA-ME
1786 ME
1787
1788
1789
1790
1791
０92
1793
1794
1795
)796
1797０98
t799
1800
1801
1802
1803 FA
18O'>
1805
1806 ME
1807
1808
1809
]8IO FA
1811
1812
1813
I81'i
1815
1816 ME
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
＼82U
1825
1826
1827
Sinnlichkeit
　　　　　stillen
　Zauberhiillen
　　　　bereit
　　　　　　Zeit
　Begebenheit
　　　　CenuA¬
　　　VerdniB-'
｣]゛
　kann
　Mann］
gesetzt
　naschen
erhaschen
ereetzt
］
　　　ergetzt　」
　　　　blbde　★
　　　　Rede］
　　　GenuBｖａ芯］
　　　geheilt iSt¬
verschlieBen
　zugetcilt iSt」］
　　　genieBen
　　　greifen　★
　　　　haufen］
　　　erweitem
　zerscheitem］
　　　　Jahre
　　　　kaut］
　　　　Bahre　］
　　verdaut
⑤
　　　　hbren
　　　　bang　］
　　　　lang
　　　belehren-』
　　　Poeten
　　schweifen］
Qualitaten
　　　　haufen
　　　　Mut -1
Schnelligkeit｣
o¨'「声FL
｣
　　verbinden]
　J叩花笠]
　　　　nennen]
　　　ist
ernngen
　dringen
was du bist
　was du bist ・
　　　　Schatze
herbeigerafft］
　niedersetze
　　　　　Kraft
　　FiiBe
謡迄］
mein
kann･
meine
Mann
Beine
?????????? 「
レ
??
1828
1829
1830
1831
1832
833
834
835
????????
1844
(ME)
FA-ME
ﾄ{E
??
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851 KE
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
１
1
1
1
1
1
1
859
860
861
??????????????????????????
872
873
874
875
876
877
878
879
ME
SCH
1880 ME
1881 SCH
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888 ME
1889
1890
1891
1892
1893
18% SCH
1895
18% ME
1897
1898 SCH
1899
1900
1901
1902 ME
1903
ゲーテ≪フフウスト≫第一部の脚韻（1）　（大和）
　　　　　　sein
　　　　hinein］
　　spekuliert　★
　　　　　　Heide］
　herumgefuhrt　］
　　　　　　Weide
　　　　　　fort
　　Marterort］
　　　　　　fuhren　ま
　　　ennuyieren］
　　　　　　Uanst
　　　　　plagen］
　　　　　　kannst　ｌ
　　　　　　sagen　」
　　　　　　Cange
　　　　　　sehn］
　　　　　　lange
　　　　　　屹;。
L
い
　　　　　　stehn　」」
　　　　　　　Witze
　　　　　　　Zeit
　　　　　bereit］
Wissenschaft
　　　　　　Kraft］
　　Zauberwerken¬
　　　　bestarken」
　　Unbedeutenheit
　　　　　　　　　kleben
Unersattlichkeit
　　　　　　　schweben
　　　　　　　erflehn
　　　　　　　ubergeben
　　　　　　　　　　gehn
　　　　　　　　　　Zeit
　　　　Ergebenheit］
?「?「‐????
　　　　kennen
　　　　nennen］
　　　　sehr
　　　　raehr］
　umgetan　大
　　　　　ａｎ］
　　　　Mut
　　　Blut］
　　entfernen¬
　　　　lemen」
　　　　　Ort
　　　　fort］
　　　　Fallen
　　gefallen］
　　　　Raura-i
　　　　Baum-」
　　　　Banken
　　　　Denken］
　　　　　an　　ｏ
　　　８で］］
　　　　Lust　」
　　　Briisten
　　geliisten］
　　　　hangen
hingelangen］
　　　　geht¬・
Fakultat -J
　　　　werden
　　　　　Erden］
　　erfassen
　　Natur
　　　Spur　　
］
1
　　　　lassen
1904
1905
t906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
＼9＼'t
1915
1916
1917
1918
19191
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
l%0
1%1
1%2
1%3
lg'i'i
1%5
SCH
ME
　　　　　　　Leib
　　　　　　behagen］
　Zeitvertreib　］
Sommerfeiertagen
　　　　　　　hinnen
　　　　　　gewinnen］
　　　　　謡こ］
　　　　　dressiert　大
　　eingeschniirt］
　　　　　fortan　女
　　Gedankenbahn］
　　　　　　　Quer
　　　　　　　heｒ］
　　　　　　　Tag
　　　　　Schlag］
　　　　　　　frei
　　　　　　　ｓei］
　　Cedankenfabrik　★
Weber-Meisterstuck］
SCH
ME
1%6 SCH
1%7
1948 ME
19A9
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964 SCH
t%5
1966
1967
1968 ME
1969 SCH
1970 KE
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980 SCH
1981
?
??
「。?
?
??
?????
??? ??????―‥? ?? ??????
　　　こ]Ｏ
　nimmerぶ2L]゛
　　g。ご:ｙ
　t)ｅｓｔ:ぱ]
　　　昌]
　　C惣t:]
　｀'ei｀ｓ器器]
ｍＪたtニ]
　　hjｒ]
??
??（?
?????
?????
? ?
???
??
?????????????????
　　　　　　　Tag
Glockenschlag］
　　　　prapariert］
　　　einstudiert
　　　　　　　　seht
　　　　　　　steht］
　　　　　befleiBt
　　　　　　　Geist］
　　　　　　　sagen
　　　　　　　nutzt　　・
　　　　　　besitzt
］
］
　　　　　　　tragen
　　　　Fakultat　　゛大
　　　　　bequemen
　　　　　　　　nehrnen
］
］
　　　　　　　steht
　　　　　　　　Rechte¬
　　　　　　　　fort　」
　　　　Geschlechte　］
　　　　　　　　Ort
　　　　　　　plage
　　　　　　　　bist
　　　　　　　　iｓt
］
］
　　　　　　　Frage
　　　　　vermehrt
　　　　　　belehrt］
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2011
2012
2013
20U
2015
20)6
2017
2018
2019
2020
??????? ?? ?? ????
???????????
?
??
?? ? ?
??????
2048
2049
2050
(SCH
ﾄ{E
　　229
ｓ吋謡ｺﾆド
　　　betrifft
　　　　　　meiden］
　　　　　　Gift　　］
unterscheiden
　　hort¬
schwort」 ????????????
?
????????????????‥ ??????????
s謡:は]
　g忿器]
　Fragen
ｊ７忿]]＾
　1:ｍ
　weit]
　?む;１ｅｎ]　★
　satt　　l
　ergreift」」
　　　Mann
　gebaut
　　　fehlen］
vertraut　　］
　　　Seelen
????
ME
SCH
ME
2051 FA-ME
2052 ME
2053
205'.
2055
2056
2057
2058
FA
　　　　　　fuhren
　　　　　　Ach　］
tausendfach
　　　　kurieren」
　　　　　　tut
　　　　　　Hｕt］
??
七言]ダ
　　　strcicht
　　　詣:ｙ
　　　t:t]
　　、ぶ:]
　　　T昌]
　　be5chnr:R]゛
　　geｓｃ昌]
　　“≒:は:2]
　　　鮒認
　　Sc゛鴎:]
　　ge昌ひ]
durchschraよ:は器]
　　E。hj:に]
　　ぷ昌:ｙ
230
???????????????????? ???????
?
?????
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
?????? ??? ? ?
FR
BR
FR-BR
FR
SI
SI-AL
AL
SI
FR
AL-FR
FR
BR
2100
2101 FR
2102
2103 SI
210'. F１
2105
2106
2107
2108 SI
2109
??????????????????????????????????????????? ‐ ‐?? ?
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　　　　ｔ2］･
　　　　　ｔ］
　　　　　Wagen］
　　　　　aus　］
　　　　tragen
　　　Ｓｃｔy］
　　　　　ｔ:］
　　。よﾌｺﾞ］
KELLER ＩＮｔ昌
　　　　machen］
　　1i。hぶは］
　　　S
は:t］
　　　Scｔt2］
　　　ｅぽ:tE］
　　　゛ei｀13こ;ｎ］
　　widerschallt
　　Grimdgewalt］
　　　　n1『imit・Ｄ
　　　gestimist
　　　　　　　Reich◇
　　　　　　zusammen◇
　　　　　　　Lied◇
　　　　　　　Morgen
　　　　　　　Sorgen］
　　　　　　Gをwinn-i
　　　　　　　ｂｉｎ」
　　　　　　　fehlen
　　　　　　erwahlen］
　　　　Qualitat　大
　　　　　　erhbht］
　　　Nachtigall-, １
zehntausendjital」
　　hbren　ｉ
verwehren］
　　Nacht
　　wacht］
　　fruh　大
　　ｓie］
　　lachen
　　machen］
　　　beschert
　　　　　schakem］　★
　　　　　　　kehrt　］
　　　　　　　meckem
　　　　　　Blut
　　　　　　　gｕt］
　　　　　　　wissen
eingeschmissen］
Stａｎｄｓge
lxlEn］
　　叫詰
Kellernest　¬
　　　　　Butter」
　　angemast't
　　　　　Luther
　　gesCellt
　　　　　Welt］
?「?
ば:]ｏ
????????????????????????????????????????
2152
2153
2154
2155
2)56
2157
2)58
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2)69
2170
BR
AL
哩
BR
??
?
??????????? ????
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
AL-FR
ME
FA-SI
SI
ME
AL
FR
ME
21%
2195 AL-SI
21% FR
2197 ME
2198
2199
2200
2201 FR
2202 ME
2203 AL-ME
220'. SI
2205 ME
2206
heraus
　Pfutzen］
　　Haus　　］
　　Dtitzen
Xngsｔ昌]
　旨:]ｏ
囃:力
　且．
　　　freuen
　　　・Kunst］
　　　streuen　l
　　　　Gunst　」
　　　Platte　　　　－］
　　　　Ratte　］
　Ebenbild
　　　　Dingen-1
　　　bringen］･1
　　　　laBt
　　　　Fest］
　　Behagen
Zirkeltanz
　　Schwanz
］
］
　　　klagen
　　　　borgt
　unbesorgt］.
????????
?
???????『』?????
??????????????????―?―??????????
???
? ??????? ? ?? ????
　　　　setzen
　　　ｊ晶]]
　ａｕfgeb
7乙2R
e＜　'
　　geｓpeiｓt
r1]
ｉ
゛゜穴酋忿。｣」
　dg。ぷ□]
　　惜昌]
　mｒ］］
当忿訟ge“
　g。。a］
　∃ｅ］］
　Cesange
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
221'.
2215
2216
2217
2218
(ME)
FR
ME
2219 BR
2220
2221
2222
2223 ME
2224
2225
2226
2227
2228
2229
???????????
?
? ?
? ?????????? ? ?
2248
22't9
2250
2251
2252
2253
225A
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2265
??
??
??
???
??
?
??
AL
ME-BR????????
　Kdnl
　Floh
gefaflt
　Gast
　Koni
　Floh
　weni
　　Sohn　」
Schneider
　heran　］
　　Kleider　］
　　　an
e･゜ＳＣ写］
］
　　werfen
一広:］ア
　苔づ
Ｃｅｓｃｔぼ］
　。
淀］
　　Zofe　
］
　genagt
　ｔｔ
　ｅｒｓtｉｃｋｅｎ
Ｊ
　sticht
　ersticken」
　ぶかに
　ergehn
］
　　忿］
　　ｊｒ］
　　hbren
　　臨‰］
　　besten
　　mich　」
　ぶと:2］
　　昌1］
geｓ
2K;に71
1
　J謡勺
?????「 ‐「‐?
大
］
づれ
　次］2266 KE
2267 AL Taschen-
2267
2268 ME-BR
2269 BR
2270 BR
2271
22722273
2274 SI
2275
2276 HE
2277 AL
2278
2279 ME
2280
2281
2282
2283 AL
　　　　machen
ｎ-　　　　　　　
］
spielersachen
　　　　　Wein¬
　　　　　sein-'
　　　　　meiden
　　　　　－］
　　　　　leiden
　　　　　gem
　　　　　nicht
　　　　　siiBen
ｌ
　　　　ｆｌｉｅ８ｅｎ
Ｊ
　　　Gesicht
　　　　　besten
　　　　　Gasten
］
　　　gewagt
　　　gesagt　
l
　　　　　dienen
　　gefragt　
」
］゛
◇
